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Категорія професіоналізм на сьогодні є такою, що розглядається у 
багатьох науках, в рамках різноманітних методологічних підходів, однак 
дослідження професіоналізму особистості згідно надбань екзистенціального 
підходу не відбувається, що зумовило вибір теми дослідження. 
Головними феноменами екзистенціальної психології, через які 
відбувається аналіз життєдіяльності та існування (буття) людини є свобода, 
відповідальність та тривога, що зумовлюється ними. Тож, під час буття 
людини досягнення основ професіоналізму особистості можна розглядати 
скрізь призму цих понять, оскільки найпершим етапом професіоналізації є 
оптація, яка повинна бути пов’язана із вільним вибором майбутньої професії 
та подальшою відповідальністю за нього. Цей вибір, однак, не вільним, він є 
викликом невизначеності буття. Вже протягом професійного навчання та на 
випускних курсах людина починає відчувати тривогу у зв’язку з 
постановкою таких питань: «Чи вірний мій вибір?», «Чи принесе мені обрана 
професія насолоду, чи зумовить задоволення потреб?» та ін. Безумовно 
використання свободи вибору та відчуття відповідальності за нього у 
майбутньому стає основою досягнення професіоналізму особистості, 
оскільки формує такі важливі професійні якості, як активність, самостійність, 
саморегуляція, цілеспрямованість, професійна мотивація тощо. 
Згідно принципів екзистенціального підходу професіоналізм 
особистості є сутністю, якої передувало існування як динамічний процес, 
пов'язаний із змінами у професійно зумовленій структурі особистості. Цей 
процес наповнений пошуком смислу життя, яке досить тісно пов’язано із 
професійною діяльністю особистості. Оскільки професіоналізм – це 
особистісне надбання, професіонал повинен розуміти, що його розвиток 
залежить від нього самого.  
Таким чином, згідно екзистенціальних принципів професіоналізм 
особистості можна визначити як інтегративну якість, особистісне надбання 
суб’єкта діяльності, що зумовлені свободою вибору, наповнені пошуком 
смислу, розвитком відповідальності за власні професійні вчинки. 
Розвиток професіоналізму особистості можливий за умови прийняття 
власного внутрішнього світу, професійних конструктів, якостей та 
властивостей; розуміння важливості інтеграції суб’єкта діяльності із 
професійним світом. Тож, Dasein визначає, що професіоналізм особистості 
формується у світі обраної професії, професійного світу у єдності та 
нерозривності, тобто образ «Я-професіонал» є ядром унікального та 
пластичного професійного буття, в якому людина приречена на здійснення 
виборів, постановку професійних цілей та відповідальність за них. 
Активність людини зумовлює пошук смислу життя, в тому числі 
професійної діяльності, усвідомлення власних здібностей, фактично 
професійно важливих якостей, особистісний зріст, розкриття потенціалу, що 
дозволяє дістатися професійної автентичності.  
Отже, з огляду на вищесказане можна стверджувати, що розвиток 
професіоналізму особистості з огляду на екзистенціальну психологію є 
динамічним процесом, спрямованим на конструювання професійного життя, 
побудови власного «Я-професіонал», протягом якого відбувається розкриття 
особистісно-професійного потенціалу, результатом якого є формування 
професійної автентичності. 
